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Commission des publications en série (*) 
La Commission des publications des séries a tenu deux séances à Washington, le 
20 novembre : 
— la première organisée en collaboration avec la Commission de catalogage et la 
Commission des publications officielles, 
— la seconde où furent débattus des problèmes spécifiques aux publications en série. 
Les sujets des rapports présentés avaient été choisis l'année précédente à Grenoble 
lors de la réunion du SAC. Ce sont d'ailleurs deux membres du SAC qui rédigèrent les 
deux études préparées pour le Conseil de Washington. 
Mlle Valenti, après avoir lancé une enquête sur les collectivités dans les catalogues 
et les bibliographies des publications en série, élabora un document de synthèse pour 
la première des réunions ; en son absence, c'est le secrétaire de la Commission, 
Mlle Pelletier, qui situa cette étude par rapport aux travaux en cours (ISBD(S), travail 
de Mme Verona), en lut les conclusions et posa les questions soulevées par ce difficile 
problème. Contre toute attente, il n'y eut pas de réaction et les questions restèrent 
sans réponse. 
Durant la deuxième séance, M. Gavin présenta un rapport sur le tri des notices de 
publications en série, rapport illustré par des exemples concrets qui en facilitèrent la 
compréhension. Puis le président de la Commission, Mlle Bossuat, fit un compte rendu 
des activités de la Commission et annonça la révision de l'ISBD(S). 
Mais ce furent les membres du SAC qui fixèrent les modalités de cette révision en 
accord avec Mme Anderson, directeur du CBU, qui assista à leur réunion ce même 
20 novembre. Le SAC s'élargit avec la nomination de deux nouveaux membres : 
M. J. Price, Library of Congress, NSDP, et M. A. van Vesemael, Bibliothèque de l'Uni-
versité d'Utrecht. Il fut décidé que la réunion pour la révision de l'ISBD(S) se tiendrait 
à Paris en octobre 1975, qu'une trentaine de personnes y participeraient, notamment: 
— les membres du Groupe de travail de l'ISBD(S), 
— des représentants des commissions nationales de catalogage et des bibliographies 
nationales, 
— des représentants des centres nationaux d'enregistrement des périodiques. 
Cette réunion ne devra pas remettre en cause les principes de l'ISBD(S), mais les 
préciser et éventuellement les compléter pour en faciliter l'utilisation et maintenir la 
compatibilité avec le système ISDS. 
Monique Pelletier, 
Secrétaire de la Commission 
de publications en série de la F.I.A.B, 
(*) Président : Mlle Marie-Louise Bossuat ; Secrétaire : Mlle Monique Pelletier. 
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